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Кратак садржај
Микробиолошки критеријуми у храни за животиње у Босни и Херцеговини 
(БиХ) дефинисани су Правилником о микробиолошким критеријумима у храни 
за животиње („Службени гласник БиХ“ број 67/12). 
Циљ испитивања је процјена здравствене исправности хране за животиње у 
односу на дефинисане микробиолошке критеријуме и процјена адекватности 
легислативе која се односи на микробиолошке критеријуме у храни за животиње 
у БиХ и Републици Српској.
Као материјал за испитивање кориштени су узорци хране за животиње 
испитани у периоду 2014–2016. година, као и важећа легислатива из области 
хране и хране за животиње у БиХ и Републици Српској.
У периоду 2014–2016. године, проценат узорака хране за животиње који 
је задовољавао микробиолошке критеријуме износио је преко 60%, односно 
просјечно 66,34%, док је број незадовољавајућих узорака био испод 40%, 
односно просјечно 33,66%. Упоредним микробиолошким испитивањем узорака 
хране за животиње на Salmonella spp. из 25g и 50g узорка, током 2014. године, 
утврђен је идентичан проценат задовољавајућих, односно незадовољавајућих 
узорака.
Анализом Правилника о микробиолошким критеријумима у храни за 
животиње („Службени гласник БиХ“ број 67/12), уочава се постојање већег броја 
нелогичности и недостатака, како у погледу категорија хране за животиње, тако 
и у вези граничних вриједности, као и метода испитивања. Hису обухваћене све 
категорије хране за животиње нити је прописана минимална количина узорка 
за испитивање. Правилник о микробиолошким критеријумима у храни за жи-
вотиње треба да обухвати све категорије хране за животиње и да узме у обзир 
технолошки процес производње за сваку категорију. Испитивање узорака на 
Clostridium perfringens треба да буде обавезно за све категорије хране за живо-
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тиње, а и испитивање на токсин Clostridium perfringens и Clostridium botulinum у 
случају сумње на тровање животиња, и то на захтјев службеног ветеринара или 
ветеринарског инспектора. Испитивање узорака хране за животиње на коагу-
лаза позитивне стафилококе и Staphylococcus aureus не треба да буде обавезно, 
осим код млијека, млијека у праху и млијечних замјеница намијењених исхрани 
младих животиња. Код свих осталих врста хране, у случајевима сумње на тро-
вање животиња, на захтјев службеног ветеринара или ветеринарског инспекто-
ра треба обавезно урадити испитивање на присуство ентеротоксина стафило-
кока. Гранична вриједност за Salmonella spp. у храни за животиње треба да буде 
„одсуство у 25g“, односно маса тест узорка треба да износи 25g. У правилнику 
који дефинише микробиолошке критеријуме у храни за животиње потребно је 
дефинисати минималну количину узорка за испитивање, која треба да износи 
минимално један килограм односно оригинално паковање.
Кључне ријечи: микробиолошки критеријуми, храна за животиње, правилник
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MICROBIOLOGICAL CRITERIA IN FEED - REVIEW OF 
LEGISLATION IN B&H AND THE REPUBLIC OF SRPSKA
Bojan Golic, Drago Nedic*12
Abstract
Microbiological criteria in feed in Bosnia and Herzegovina (B&H) are defined in 
Regulation on microbiological criteria in feed (“Official Gazette B&H” No. 67/12).
The aim of the test is to assess the safety of feed in relation to defined microbiolo-
gical criteria and the evaluation of the adequacy of legislation relating to the microbi-
ological criteria in feed in the Republic of Srpska and B&H.
The feed samples tested in the period 2014-2016. year were used as test material, 
as well as the current legislation in the field of food and feed in B&H and the Republic 
of Srpska.
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УВОД
Тренутна ситуација по питању за-
конске регулативе која се односи на 
микробиолошке критеријуме у храни 
за животиње у Републици Српској и 
БиХ је сљедећа:
 – у Републици Српској не постоји 
Правилник о микробиолошким 
критеријумима у храни за живо-
тиње, 
 – на нивоу БиХ постоји Правилник 
о микробиолошким критеријуми-
ма у храни за животиње (1), који је 
објавила Агенција за безбједност 
хране БиХ.
Анализом Правилника о микробио-
лошким критеријумима у храни за 
животиње (1), уочава се постојање 
већег броја нелогичности и недоста-
така, како у погледу категорија хра-
не за животиње, тако и у вези гранич-
In the period 2014-2016. years, the percentage of feed samples that satisfied mi-
crobiological criteria was over 60% and an average of 66.34%, while the number of 
unsatisfactory samples was below 40%, or an average of 33.66%. Comparative micro-
biological examinations of feed samples for Salmonella spp. from 25g and 50g of the 
sample, in 2014, established the identical number of satisfactory and unsatisfactory 
samples.
The analysis of the Regulation on microbiological criteria in feed (“Official Gazette 
B&H” No. 67/12), reveals the existence of a large number of discrepancies and short-
comings, in terms of categories of feed, regarding the limit values and test methods. 
All categories of feed are not included neihter minimum quantity of the test sample 
is not specified. Regulation of microbiological criteria in feed should include all feed 
categories and take into account technological production process for each category. 
Examination of samples on Clostridium perfringens should be mandatory for all feed 
categories, and also the test on Clostridium perfringens toxin and Clostridium botuli-
num toxin in suspected cases of animal poisoning, and at the request of the official ve-
terinarian or a veterinary inspector. Testing of feed samples on the coagulase-positive 
staphylococci and Staphylococcus aureus should not be mandatory, exept in cases of 
milk samples, milk powder and milk substitutes intended for young animals feeding 
samples. For all other types of feed, in the cases of suspected animal poisoning, at the 
request of the official veterinarian or veterinary inspector, it should be mandatory to 
do testing for the presence of staphylococcal enterotoxin in feed. Limit values for Sal-
monella spp. in feed should be “absence in 25g”, and the weight of the test sample sho-
uld be 25g. In the regulation of the microbiological criteria in feed, the minimum amo-
unt of sample for testing is necessary to be defined, which should be at least of one 
kilogram or original packaging of feed.
Key words: microbiological criteria, feed, regulation
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них вриједности, као и метода испи-
тивања. Имајући то у виду, то свако-
дневно доводи до великих проблема 
како у раду лабораторија, а тако и у 
раду субјеката у пословању храном за 
животиње и инспекције (неусаглаше-
ност испитиваних микроорганизама 
и граничних вриједности са методама 
за испитивање и посљедичне потеш-
коће у интерпретацији резултата за 
поједине патогене микроорганизме), 
а с обзиром на велико искуство стече-
но кроз рад, на знање и спознаје сте-
чене кроз стручне и научне расправе 
по овом питању, као и најновије ли-
тературне податке из области микро-
биологије хране за животиње, кроз 
ово испитивање и анализу покуша-
ли смо да укажемо на кључне пробле-
ме у примјени овог правилника, њего-
ве недостатке и конкретне предлоге 
за побољшање. Имајући у виду да као 
испитна лабораторија, овлаштена од 
стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републи-
ке Српске и акредитована према стан-
дарду BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (2), 
која деценијама уназад обавља микро-
биолошка испитивања узорака хране 
за животиње, посједујемо мноштво по-
датака и анализа из ове области, сва-
кодневно се сусрећемо с различитим 
ситуацијама по питању резултата ми-
кробиолошког испитивања хране за 
животиње и њихове интерпретације, 
те да их анализирамо на нивоу струч-
них и научних расправа унутар Инсти-
тута, али и у сарадњи с признатим ин-
ституцијама и стручњацима из ове об-
ласти, узимајући у обзир законску ре-
гулативу БиХ и држава у окружењу, 
препоруке ЕУ по овом питању и стру-
чне и научне литературне податке, на 
основу детаљних анализа постојеће 
ситуације у области микробиолошких 
критеријума у храни за животиње, а у 
циљу унапређења, сматрамо да може-
мо дати значајан и квалитетан допри-
нос у овој области.
Ову проблематику предочили смо 
неколико пута Агенцији за безбјед-
ност хране БиХ, с детаљном анали-
зом и аргументима за измјену и до-
пуну правилника, као и  Министарству 
пољопривреде, шумарства и водо-
привреде Републике Српске, с циљем 
доношења правилника о микробио-
лошким критеријумима у храни за жи-
вотиње, који би узео у обзир сва до-
садашња стручна и научна сазнања 
из ове области, а који би био адеква-
тан, јасан, потпун, недвосмислен и све-
обухватан.
Основни недостаци и нелогичности 
у Правилнику о микробиолошким кри-
теријумима у храни за животиње (1) 
су следећи:
1. Нису прописане методе испити-
вања.
2. За Clostridium botulinum, која је 
прописана као обавезан параме-
тар испитивања, не постоји стан-
дардна, ISO метода, ни за детек-
цију ни за бројање.
3. Критеријуми односно гранична 
вриједности и посљедично изра-
жавање резултата испитивања по-
грешно су постављени за патогене 
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Међутим, уколико је у питању ква-
литативно изражавање резултата, је-
дино исправно је изражавање као при-
суство/одсуство или утврђено/није 
утврђено у одређеној количини узор-
ка, а уколико је квантитативно из-
ражавање резултата, онда се резул-
тат приказује као одређена бројчана 
вриједност односно број у g/ml.
4. Термин „Staphylococcus pyogenes“ 
се више не користи у најновијој 
номенклатури микробиологије 
ветеринарске медицине.
5. Нису обухваћене све категорије 
хране за животиње.
6. Није прописана минимална коли-
чина узорка хране за животиње за 
лабораторијско испитивање.
Тренутна ситуација у БиХ по пи-
тању испитивања хране за животиње 
на поједине патогене микроорганиз-
ме је следећа:
1. Одређен број лабораторија врши 
микробиолошко испитивање хра-
не за животиње према неважећем 
Правилнику о методама вршења 
микробиолошких анализа и супера-
нализа животних намирница (3) и 
даје интерпретацију резултата (за 
Clostridium perfringens и Clostridium 
botulinum потпуно погрешно), што 
задовољава потребе субјеката 
који послују храном за животиње, 
а што је у супротности са обаве-
зом да се примјењује важећа за-
конска регулатива и у супротно-
сти са стандардом BAS EN ISO/IEC 
17025:2006 (2) који налаже да ла-
бораторије морају користити по-
следња важећа издања стандарда.
2. Лабораторије које су акредитова-
ле или примјењују ISO методе за 
микробиологију хране и хране за 
животиње врше испитивање, али 
оне, с једне стране, или обухватају 
Clostridium perfringens а не обух-
ватају Clostridium botulinum или 
само обухватају број сулфитореду-
кујућих бактерија које расту при 
анаеробним условима, а с друге 
стране, поред Staphylococcus aureus 
обухваћене су и остале коагула-
за позитивне стафилококе, а из-
ражавање резултата је искључиво 
Табела 1. Микробиолошки критеријуми за патогене микроорганизме према 
Правилнику о микробиолошким критеријумима у храни за животиње (1)
Врста микроорганизама Број
Salmonele 0 у 50g
Clostridium botulinum и Clostridium perfringens 0 у 50g
Staphylococcus pyogenes 0 у 50g
микроорганизме. Наиме, за пато-
гене микроорганизме постављени 
су критеријуми и изражавање ре-
зултата како слиједи у Табели 1.:
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квантитативно, и у складу с овим, 
не дају интерпретацију резултата, 
што не задовољава потребе субје-
ката који послују храном за живо-
тиње.
Мишљења смо да, приликом доно-
шења Правилника о микробиолошким 
критеријумима у храни за животиње 
(1) није детаљно анализирана оправ-
даност испитивања хране за живо-
тиње на поменуте параметре, методе 
испитивања, граничне вриједности 
као ни начин изражавања резултата 
испитивања, односно да није консул-
тована научна и стручна јавност у БиХ 
из ове области. Најновија научна схва-
тања говоре овоме у прилог.
Анализом важећих правилника (4) 
(5) који дефинишу микробиолошке 
критеријуме у храни за животиње у 
државама у окружењу (Србија, Хрват-
ска), констатовали смо идентичну си-
туацију, односно да су успостављени 
идентични микробиолошки крите-
ријуми као и у БиХ. У расправама по 
овом питању, са стручњацима из ове 
области, а који поменуте правилнике 
примјењују у лабораторијској пракси, 
дошли смо до информација да и они 
имају исте проблеме с којима се и ми 
срећемо у примјени правилника и да 
су предузимали иницијативе према 
њиховим надлежним министарствима 
у циљу њиховог побољшања.
С обзиром на то да у Европској 
унији микробиологија хране за жи-
вотиње није дефинисана јединстве-
ним прописом те да је то препуштено 
земљама чланицама да ту област саме 
регулишу својим националним и ре-
гионалним прописима, сматрамо да је 
потребно:
1. Урадити измјене и допуне Правил-
ника о микробиолошким крите-
ријумима у храни за животиње (1)
2. Донијети правилник о микробио-
лошким критеријумима за храну у 
Републици Српској, којим се регу-
лише област микробиологије хра-
не за животиње,
3. Приликом израде Правилника о 
микробиолошким критеријумима 
у храни за животиње треба узети 
у обзир све чињенице и искуства 
која су у вези с овом области, како 
би исти био потпуно примјењив у 
сваком свом дијелу, чиме би се из-
бјегле недоречености, недоуми-
це, нелогичности и недостаци које 
постоје у Правилнику о микробио-
лошким критеријумима у храни за 
животиње (1, 39).
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ИСПИТИВАЊА
Циљ испитивања:
1. Процјена здравствене исправно-
сти хране за животиње у односу на 
дефинисане микробиолошке кри-
теријуме.
2. Процјена адекватности легисла-
тиве која се односи на микробио-
лошке критеријуме у храни за жи-
вотиње у БиХ и Републици Српској.
На основу циља, постављени су сле-
дећи задаци:
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1. Приказати резултате микробио-
лошког испитивања хране за жи-
вотиње у периоду 2014–2016. го-
дина.
2. Током 2014. године урадити упо-
редно микробиолошко испити-
вање узорака хране за животиње 
на Salmonella spp. из 25g и 50g 
узорка.
3. Урадити анализу важеће легиста-
тиве која се односи на микробио-
лошке критеријуме у храни за жи-
вотиње у БиХ и Републици Српској 
и њено поређење у односу на леги-
слативу држава у окружењу, као и 
претходно важећу легислативу.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Материјал
Као материјал кориштено је сле-
деће:
1. Узорци хране за животиње:
– 367 узорака у 2014. години
– 326 узорака у 2015. години
– 489 узорака у 2016. години
Испитани узорци су рутински узор-
ци, достављени у Институт у оквиру 
самоконтроле и службене контроле. 
Треба нагласити да узимање узорака 
није вршено плански и систематски, 
односно узорци не потичу са цијеле 
територије Републике Српске.
2. Легислатива:
 – Правилник о микробиолошким 
критеријумима у храни за живо-
тиње (1)
 – Закон о храни (6)
 – Правилник о максималним ко-
личинама штетних материја и 
састојака у сточној храни (7)
 – Правилник о методама вршења 
микробиолошких анализа и супе-
ранализа животних намирница 
(3)
 – Правилник о микробиолошким 
критеријумима за храну (8) (9)
 – Водич за примјену микробиолош-
ких критеријума за храну (10)
 – Правилник о квалитету хране за 
животиње (4)
 – Правилник о каквоћи сточне хра-
не (5)
Методе
Испитивање узорака хране за живо-
тиње вршено је следећим методама:
1. BAS EN ISO 4833:2006 (11)
2. BAS EN ISO 6579/Cor2:2010 (12)
3. BAS EN ISO 6888-1/Amd1:2005 (13)
4. BAS EN ISO 7937:2005 (14)
5. BAS ISO 21527-2:2009 (15)
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултати микробиолошког испи-
тивања хране за животиње у периоду 
2014–2016. година приказани су у Та-
бели 2.
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У 2014. години 72,75% анализи-
раних узорака хране за животиње за-
довољавало је одредбе Правилника 
о микробиолошким критеријумима у 
храни за животиње (1), у 2015. годи-
ни 60,43% узорака, а у 2016. години 
65,85% узорака.
У периоду 2014–2016. година, про-
ценат узорака хране за животиње који 
је задовољавао микробиолошке кри-
теријуме износио је преко 60%, однос-
но просјечно 66,34%, док је број не-
задовољавајућих узорака био испод 
40%, односно просјечно 33,66%.
Резултати микробиолошког испи-
тивања хране за животиње у перио-
ду 2014–2016. година, по испитива-
ним параметрима, обавезујућим пре-
ма Правилнику о микробиолошким кри-
теријумима у храни за животиње (1), 
приказани су у Табели 3.
Табела 2. Резултати микробиолошког испитивања хране за животиње у пе-
риоду 2014–2016. година
Година
Број 
узорака
Задовољавајући 
узорци
Незадовољавајући 
узорци
Број % Број %2014. 367 267 72,75 100 27,252015. 326 197 60,43 129 39,572016. 489 322 65,85 167 34,15
- - Хsr = 66,34 Хsr = 33,66
Хsr – аритметичка средња вриједност
Табела 3. Резултати микробиолошког испитивања хране за животиње у пе-
риоду 2014-2016. година по испитиваним параметрима
Врста 
испитивања
% задовољавајућих 
узорака
% незадовољавајућих 
узорака
2014. 2015. 2016. Хsr 2014. 2015. 2016. Хsr
Salmonella spp. 98,34 99,70 99,74 99,26 1,66 0,30 0,26 0,74
Коагулаза 
позитиван 
стафилокок и 
Staphylococcus 
aureus
100 100 100 100 0 0 0 0
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У 2014. години 98,34% анализи-
раних узорака хране за животиње на 
Salmonella spp. задовољавало је од-
редбе Правилника о микробиолошким 
критеријумима у храни за животиње 
(1), у 2015. години 99,70% узорака, а у 
2016. години 99,74% узорака. У пери-
оду 2014–2016. година, проценат узо-
рака хране за животиње који је задо-
вољавао микробиолошке критерију-
ме за Salmonella spp.  износио је пре-
ко 98%, односно просјечно 99,26%, 
док је број незадовољавајућих узора-
ка био испод 2%, односно просјечно 
0,74%. У истраживању које је обухва-
тило 17.512 различитих узорака хра-
не за животиње за период 2009–2012. 
година, проценат узорака у којима је 
изолована Salmonella spp. кретао се од 
0,84 до 3,58%, просјечно 1,83% (16). 
Такође, у испитивању компоненти за 
храну за животиње за период 2007–
2010. година, проценат узорака у који-
ма је изолована Salmonella spp. кретао 
се од 1 до 3,6%, просјечно 2,15% (17), 
а у испитивању потпуних крмних смје-
са за живину, свиње и говеда за период 
2007 –2010. година, проценат узорака 
у којима је изолована Salmonella spp. 
кретао се од 0 до 3,5% (18). Испити-
вање узорака вршено је методом ISO 
6579 (19). Ови резултати су у складу 
с резултатима добијеним у нашем ис-
траживању.
У периоду 2014–2016. година, 100% 
анализираних узорака хране за жи-
вотиње на коагулаза позитиван ста-
филокок и Staphylococcus aureus задо-
вољавало је одредбе Правилника о ми-
кробиолошким критеријумима у храни 
за животиње (1).
У 2014. години 100% анализира-
них узорака хране за животиње на 
Clostridium perfringens задовољавало је 
одредбе Правилника о микробиолош-
ким критеријумима у храни за живо-
тиње (1), у 2015. години 100% узора-
ка, а у 2016. години 99,16% узорака. 
У периоду 2014 –2016. година, проце-
нат узорака хране за животиње који 
је задовољавао микробиолошке кри-
теријуме за Clostridium perfringens из-
носио је преко 99%, односно просјеч-
но 99,72%, док је број незадовоља-
вајућих узорака био испод 1%, однос-
но просјечно 0,28%.
У 2014. години 79,10% анализира-
них узорака хране за животиње на број 
микроорганизама задовољавало је од-
редбе Правилника о микробиолошким 
критеријумима у храни за животиње 
(1), у 2015. години 69,33% узорака, а у 
2016. години 69,92% узорака. У перио-
Clostridium 
perfringens 100 100 99,16 99,72 0 0 0,84 0,28
Број 
микроорганизама 79,10 69,33 69,92 72,78 20,90 30,67 30,08 27,22
Квасци и плијесни 85,47 77,61 71,67 78,25 14,53 22,39 28,33 21,75
Хsr – аритметичка средња вриједност
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ду 2014–2016. година, проценат узо-
рака хране за животиње који је задо-
вољавао микробиолошке критеријуме 
за број микроорганизама износио је 
преко 69%, односно просјечно 72,78%, 
док је број незадовољавајућих узора-
ка био испод 31%, односно просјечно 
27,22%.
У 2014. години 85,47% анализи-
раних узорака хране за животиње на 
квасце и плијесни задовољавало је 
одредбе Правилника о микробиолош-
ким критеријумима у храни за живо-
тиње (1), у 2015. години 77,61% узо-
рака, а у 2016. години 71,67% узорака. 
У периоду 2014–2016. година, проце-
нат узорака хране за животиње који је 
задовољавао микробиолошке крите-
ријуме за квасце и плијесни износио је 
преко 71%, односно просјечно 78,25%, 
док је број незадовољавајућих узора-
ка био испод 29%, односно просјечно 
21,75%. Испитивањем узорака хране 
за домаће животиње и кућне љубим-
це, присуство гљивица није утврђено у 
само 12,2% узорака (20). Међутим, ут-
врђивање броја гљивица није довољно 
да се процијени квалитет крмних смје-
са, него је за ово потребно утврдити и 
концентрацију микотоксина.
Резултати упоредног микробио-
лошког испитивања узорака хране за 
животиње на Salmonella spp. из 25g и 
50g узорка, током 2014. године, прика-
зани су у Табели 4.
Табела 4. Резултати упоредног микробиолошког испитивања узорака хра-
не за животиње на Salmonella spp. из 25g и 50g узорка, током 2014. године
Маса тест 
узорка
% задовољавајућих 
узорака
% незадовољавајућих 
узорака
25g 98,34 1,66
50g 98,34 1,66
Упоредним микробиолошким ис-
питивањем узорака хране за живо-
тиње на Salmonella spp. из 25g и 50g 
узорка, током 2014. године, утврђен је 
идентичан проценат задовољавајућих 
односно незадовољавајућих узорака. 
Ово практично значи да је микробио-
лошким испитивањем узорака хра-
не за животиње на Salmonella spp. из 
50g узорка, колико је прописано Пра-
вилником о микробиолошким крите-
ријумима у храни за животиње (1), до-
бијен исти резултат као и микробио-
лошким испитивањем узорака хране 
за животиње на Salmonella spp. из 25g 
узорка. Ова маса тест узорка од 25g 
обавезна је и препоручена за одређене 
категорије хране (8) (9) (10), којом смо 
се и руководили приликом упоредног 
микробиолошког испитивања узорака 
хране за животиње на Salmonella spp. 
Испитивањем хране за кућне љубим-
це на присуство Salmonella spp. из 25 
грама узорка методом Real Time PCR, а 
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која је у себи садржавала ниске нивое 
Salmonella spp., утврђено је да нема зна-
чајних разлика у детекцији Salmonella 
spp. између ове методе и стандардне 
микробиолошке методе која укључује 
култивацију и конфирмацију (21). Та-
кође, вршено је испитивање хране за 
животиње на присуство Salmonella spp. 
из 25 грама узорка методом PCR, при 
чему је утврђено да нема значајних 
разлика у детекцији Salmonella spp. из-
међу ове методе и стандардне микро-
биолошке методе (22). У испитивању у 
којем је анализирано укупно 169 раз-
личитих узорака хране за животиње 
на присуство Salmonella spp. из 25 гра-
ма узорка методом ISO 6579 (19), при-
суство Salmonella spp. утврђено је код 
5,9% узорака (6,7% код потпуних крм-
них смјеса, а 4,6% код крмива) (23). Ут-
врђивање присуства Salmonella spp. у 
храни за животиње из 25 грама узорка 
врши се рутински у међулабораторијс-
ком испитивању, у којем су учествова-
ле 34 европске лабораторије, при чему 
је испитивање вршено методом ISO 
6579 (19) и методом PCR (24).
Веома забрињавајућа и алармантна 
чињеница је да од укупног броја испи-
таних узорака хране за животиње у 
периоду 2014–2016. година, просјеч-
но 33,66% узорака није  задовољава-
ло микробиолошке критеријуме. Ана-
лиза незадовољавајућих узорака у 
односу на врсту испитивања, однос-
но испитивани параметар, указује да 
је већина узорака незадовољавајућа 
због повећаног броја микроорганиз-
ама (просјечно 27,22%) и повећаног 
броја квасаца и плијесни (просјеч-
но 21,75%). Када се говори о патоге-
ним микроорганизмима у посматра-
ном периоду, узорци хране за живо-
тиње били су задовољавајући у погле-
ду коагулаза позитивних стафило-
кока и Staphylococcus aureus, док је за 
Salmonella spp. просјечно било незадо-
вољавајућих 0,74% узорака, а незадо-
вољавајућих за Clostridium perfringens у 
просјеку 0,28% узорака.
Добијени резултати испитивања 
указују на могуће узроке оваквог ут-
врђеног стања здравствене исправ-
ности хране за животиње:
 – лош квалитет односно неповољан 
микробиолошки статус сировина 
за производњу хране за животиње,
 – незадовољавајућа хигијена у проце-
су производње хране за животиње,
 – проблеми у процесу производње 
хране за животиње,
 – неадекватне легислатива која де-
финише микробиолошке крите-
ријуме у храни за животиње.
С обзиром на то да у периоду 2014–
2016. године, коагулаза позитивне 
стафилококе и Staphylococcus aureus 
нису утврђене у узорцима хране и хра-
не за животиње, поставља се питање 
оправданости обавезног лаборато-
ријског испитивања хране за живо-
тиње на овај параметар. Посебан ар-
гумент у прилог сумње у оправданост 
обавезног испитивања на овај пара-
метар, а који треба узети у обзир, је-
сте научно заснована, општеприхваће-
на чињеница, при којим вриједности-
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ма коагулаза позитивних стафилоко-
ка се врши продукција ентеротоксина (>105CFU/g), а које су узете и као гра-
ничне вриједности за ентеротоксин 
стафилокока у храни (8) (9). Свакако, 
у случајевима сумње на тровање жи-
вотиња, испитивање узорака хране за 
животиње би требало обавезно уради-
ти на присуство ентеротоксина стафи-
локока, на захтјев службеног ветери-
нара или ветеринарског инспектора.
Прије ступања на снагу Правилни-
ка о микробиолошким критеријуми-
ма у храни за животиње (1), претход-
но важећи у Републици Српској и БиХ 
био је Правилник о максималним коли-
чинама штетних материја и састоја-
ка у сточној храни (7), преузет из СФРЈ, 
којим су били прописани сљедећи 
патогени микроорганизми и њихов 
највећи број (Табела 5.):
Табела 5. Микробиолошки критеријуми за патогене микроорганизме према 
Правилник о максималним количинама штетних материја и састојака у сточ-
ној храни (7)
Врста микроорганизама Број
Патогени микроорганизми 0 у 50g
Salmonele 0 у 50g
Clostridium botulinum и Clostridium perfringens 1000 у 1g
Овим Правилником такође нису 
биле прописане методе испитивања. С 
обзиром на то да законском регулати-
вом СФРЈ и БиХ нису биле прописане 
микробиолошке методе испитивања 
за храну за животиње (ранији термин 
„сточна храна“), кориштене су методе 
које су биле прописане за микробиоло-
гију хране (ранији термин „намирни-
це“) Правилником о методама вршења 
микробиолошких анализа и суперана-
лиза животних намирница (3). Методе 
прописане овим правилником су стан-
дардизоване истим и важиле су за те-
риторију СФРЈ, граничне вриједности 
су биле представљене квантитативно, 
а резултати су се у пракси изражава-
ли квалитативно (патогени микроор-
ганизми и салмонела) и квантитатив-
но (Clostridium botulinum и Clostridium 
perfringens). Међутим, те методе испи-
тивања, граничне вриједности и на-
чин изражавања резултата нису у 
складу с ISO методама, нити могу бити 
примјењиви у данашње вријеме. А то 
се управо покушало доношењем Пра-
вилника о микробиолошким критерију-
мима у храни за животиње (1), који је 
једним дијелом, потпуно идентично 
преузео граничне вриједности за поје-
дине параметре испитивања „(0 у 50g“ 
за салмонелу, а исто то пресликано је 
и на Clostridium botulinum, Clostridium 
perfringens и Staphylococcus pyogenes). 
С обзиром на то да су у овом правил-
нику погрешно наведене граничне 
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вриједности за салмонеле, Clostridium 
botulinum, Clostridium perfringens и 
Staphylococcus pyogenes, све даље ак-
тивности на досљедној примјени пра-
вилника биле су погрешне.
Пошто ступањем на снагу Правил-
ника о микробиолошким критерију-
мима за храну (8) (9) престају да важе 
одредбе Правилника о методама вр-
шења микробиолошких анализа и су-
перанализа животних намирница (3), 
тренутно у БиХ не постоји пропис 
који дефинише микробиолошке ме-
тоде испитивања хране за животиње. 
Имајући у виду претходно, као и да 
стандард BAS EN ISO/IEC 17025:2006 
(2) обавезује акредитоване лаборато-
рије да морају дати предност метода-
ма објављеним у међународним, реги-
оналним или националним стандар-
дима и да акредитоване лабораторије 
морају обавијестити купца уколико 
се предложена метода сматра непри-
кладном или застарјелом, сматрамо 
да су, тренутно, аналогно микробио-
лошком испитивању хране, једино ISO 
методе прикладне за микробиолошко 
испитивање хране за животиње. Узи-
мајући у обзир све категорије хране за 
животиње, микроорганизме и гранич-
не вриједности, сљедеће методе сма-
трамо референтним за испитивање 
узорака хране за животиње:
 – за детекцију Salmonella spp.: BAS EN 
ISO 6579 (19),
 – за број микроорганизама: BAS EN 
ISO 4833-1 (25) и BAS EN ISO 4833-2 
(26),
 – за број квасаца и плијесни: BAS ISO 
21527-1 (27) и BAS ISO 21527-2 (15),
 – за број Clostridium perfringens: BAS 
EN ISO 7937 (14),
 – за детекцију Listeria monocytogenes: 
BAS EN ISO 11290-1 (28),
 – за број ентеробактерија: BAS ISO 
21528-1 (29) или BAS ISO 21528-2 
(30),
 – за број коагулаза позитивних ста-
филокока и Staphylococcus aureus: 
BAS EN ISO 6888-1 (31) или BAS EN 
ISO 6888-2 (32),
 – за број Escherichia coli: BAS ISO 
16649-1 (33)  или BAS ISO 16649-2 
(34),
 – за број сулфиторедукујућих ана-
еробних бактерија: BAS ISO 15213 
(35).
То су стандардне и међународно 
признате методе, засноване на резул-
татима научних истраживања. Такође, 
сматрамо да је испитивање потребно 
радити у овлаштеним испитним лабо-
раторијама, а методе за испитивање 
морају бити акредитоване према стан-
дарду BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (2).
Када се разматра испитивање на 
Clostridium botulinum, како смо већ на-
вели, уопште не постоји ISO метода ни 
за детекцију ни за бројање Clostridium 
botulinum, па ниједном од две поме-
нуте ISO методе (14) (35) није могуће 
спровести испитивање на Clostridium 
botulinum према Правилнику о микро-
биолошким критеријумима у храни за 
животиње (1), а самим тим ни дати 
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интерпретацију резултата, односно 
рећи да ли су резултати задовоља-
вајући или незадовољавајући. Поме-
нутим ISO методама могуће је утвр-
дити или број Clostridium perfringens 
или број сулфиторедукујућих бакте-
рија које расту при анаеробним усло-
вима, у зависности од кориштеног ISO 
стандарда. Подсјећамо да све сулфито-
редукујуће анаеробне бактерије нису 
патогене, те из тог разлога овај пара-
метар односно ISO методу (35) изо-
стављамо из даље дискусије, али смо 
њеним навођењем хтјели да покажемо 
да постоји метода за бројање сулфито-
редукујућих анаеробних бактерија, у 
које спадају и Clostridium perfringens и 
Clostridium botulinum. Такође, ни Пра-
вилником о методама вршења ми-
кробиолошких анализа и суперана-
лиза животних намирница (3) није 
било могуће утврдити нити присуство 
Clostridium perfringens нити присуство 
Clostridium botulinum, јер метода коју 
овај правилник прописује (изолација 
и идентификација сулфиторедуку-
јућих клостридија), не може да иден-
тификује и разликује ове две врсте 
клостидија. Ово значи да је потребно 
избрисати ставку односно изоставити 
испитивање на Clostridium botulinum. 
У прилог овоме иде и чињеница да је 
разлог навођења Clostridium botulinum 
у Правилнику о микробиолошким кри-
теријумима у храни за животиње (1) 
заснован на инцидентима и стручним 
анализама раних 80-их и 90-их годи-
на двадесетог вијека, гдје је утврђено 
да су нервни токсини ове клостридије 
били узрок тровања животиња. Из-
олација и идентификација ове врсте 
клостридије је комплексна, дуготрај-
на и оправдана само у случају сумње 
на тровање животиња. Имајући ово у 
виду, у оваквим ситуацијама је оправ-
даније радити испитивање на прису-
ство ботулинусног токсина у храни за 
животиње. Поред овог, у случају сумње 
на тровање животиња оправдано је 
радити испитивање и на присуство 
токсина Clostridium perfringens као и 
ентеротоксина стафилокока.
За патогене микроорганизме, Пра-
вилник о микробиолошким критерију-
мима у храни за животиње (1) по-
ставља критеријум и предвиђа изра-
жавање резултата као 0 у 50g. У вези 
с овим, сматрамо да је погрешан кри-
теријум 0 у 50g, јер у микробиологији, 
у складу са специфичним ISO стандар-
дима за сваки патоген као и у складу с 
BAS EN ISO 7218:2008 (36), уколико је 
у питању квалитативно изражавање 
резултата, једино исправно је „прису-
ство/одсуство“ или „утврђено/није ут-
врђено“ у одређеној количини узорка, 
а уколико је квантитативно изража-
вање резултата, онда се резултат при-
казује као одређена бројчана вријед-
ност односно „број у g/ml“. Уколико се 
ово узме у обзир, као и предложени 
избор метода испитивања, резултат 
за салмонелу, пошто је квалитативна 
метода у питању (19) изражава се као 
присуство/одсуство, а за коагулаза по-
зитивне стафилококе и Staphylococcus 
aureus (31) (32), и за Clostridium 
perfringens (14), пошто су квантита-
тивне методе у питању, изражава се 
као одређена бројчана вриједност од-
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носно број у g/ml. У прилог овоме је и 
чињеница да савремена стручна и на-
учна литература користи методе про-
писане ISO стандардима, што је још је-
дан доказ да је начин изражавања ре-
зултата испитивања према Правилни-
ку о микробиолошким критеријумима 
у храни за животиње (1) превазиђен и 
неоправдан.
Термин „Staphylococcus pyogenes“ 
треба замијенити термином „коа-
гулаза позитивне стафилококе и 
Staphylococcus aureus“ јер, подсјећа-
мо, овај термин се више не користи у 
најновијој номенклатури микробио-
логије ветеринарске медицине и ми-
кробиологије хране. У складу с овим 
су и називи ISO метода (31) (32), у 
којима се искључиво користи тер-
мин „коагулаза позитивне стафило-
коке и Staphylococcus aureus“. Термин 
„Staphylococcus pyogenes“ је потпуно 
погрешно наведен у Правилнику о ми-
кробиолошким критеријумима у храни 
за животиње (1).
Када је у питању Listeria 
monocytogenes, сматрамо да испити-
вање на присуство овог патогена тре-
ба бити обавезно код силаже и сјена-
же, због специфичног начина и услова 
производње, као и састава ове врсте 
хране за животиње. Преживари као 
фармске животиње имају кључну уло-
гу у одржавању Listeria spp. у руралном 
окружењу помоћу континуираног фе-
кално-оралног циклуса (37). Ризик од 
листериозе преживара повећава се ло-
шим квалитетом ферментисане хране 
за животиње, нпр. када се млијечна го-
веда хране силажом (38).
Што се тиче категорија хране за 
животиње, Правилник о микробиолош-
ким критеријумима у храни за живо-
тиње (1) не обухвата поједине катего-
рије хране за животиње (пастеризова-
на конзервисана храна, стерилизова-
на храна, премикси, витаминско-ми-
нерални додаци итд.), што доводи до 
потешкоћа у свакодневном раду, како 
субјектима у пословању храном за жи-
вотиње, тако и лабораторијама које 
врше испитивања и инспекцији која 
провјерава здравствену исправност 
хране за животиње, јер не постоје ут-
врђени микроорганизми нити гранич-
не вриједности за ове категорије хра-
не за животиње, па је немогуће про-
цијенити здравствену исправност ис-
тих. Дефинисање различитих катего-
рија хране за животиње у погледу ми-
кробиолошких критеријума важно је 
из разлога утврђивања потенцијал-
них критичних тачака у производњи, 
у складу са специфичностима техно-
лошког поступка, а посљедично и па-
раметара испитивања и граничних 
вриједности. С тим у вези, предлаже-
мо категорије хране за животиње, узи-
мајући у обзир и оне које до сада нису 
биле обухваћене важећим правилни-
ком о микробиолошким критерију-
мима у храни за животиње. Имајући 
у виду микроорганизме који се испи-
тују, водили смо се првенствено кате-
горијом хране за животиње и начином 
производње односно могућим прису-
ством одређених микроорганизама у 
одређеној категорији хране за живо-
тиње, узимајући у обзир начин произ-
водње.
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Када се говори о граничним вријед-
ностима, поставља се питање да ли су 
оне оправдане односно да ли су ис-
правно постављене у важећем правил-
нику, а посебно у случају за број микро-
организама и број квасаца и плијесни, 
када се има у виду да је већина узорака 
незадовољавајућа управо због повећа-
ног броја микроорганизама и повећа-
ног броја квасаца и плијесни. Сматра-
мо да би се одговор на ово питање и 
на питање великог броја незадовоља-
вајућих узорака могао добити дефи-
нисањем различитих категорија хра-
не за животиње, по аналогији код ми-
кробиолошких критеријума за храну. 
Подсјећамо да је Правилником о ми-
кробиолошким критеријумима у хра-
ни за животиње (1) дефинисано само 
пет категорија хране за животиње. 
На овај начин, за одређене микроор-
ганизме, биле би утврђене граничне 
вриједности у складу са специфично-
стима технолошког поступка, за сваку 
категорију хране за животиње. Овакав 
приступ био би примијењен на све ка-
тегорије узорака хране за животиње и 
на све испитиване параметре односно 
микроорганизме. Што се тиче пред-
ложених граничних вриједности, сма-
трамо да за патогене микроорганизме 
Salmonella spp. и Listeria monocytogenes, 
по аналогији код граничних вриједно-
сти за храну, треба да буде „одсуство у 
25 грама“ јер се њихово присутво ут-
врђује квалитативним методама, што 
потврђују и литературни подаци (12) 
(19) (28) (36), али и подаци добијени 
нашим испитивањима током 2014. го-
дине. За Clostridium perfringens гранич-
на вриједност треба да буде „10CFU/g“, 
јер се за испитивање примјењује кван-
титативна метода, па се самим тим и 
резултат испитивања изражава као 
одређена бројчана вриједност однос-
но број ових микроорганизама у гра-
му (14) (36). Код квантитативних ме-
тода испитивања, доња гранична 
вриједност за узорке у течном агре-
гатном стању може бити „1CFU/g“, а 
за узорке у чврстом агрегатном стању 
доња гранична вриједност може бити 
„10CFU/g“ (36). Имајући у виду чиње-
ницу да храна за животиње није у 
течном агрегатном стању него у чвр-
стом, у случају да се не утврди прису-
ство Clostridium perfringens у испитива-
ном узорку, резултат се изражава као 
„<10CFU/g“ те је то разлог зашто је по-
стављена та гранична вриједност. Дру-
гим ријечима, за Clostridium perfringens 
није могуће изразити резултат „одсу-
ство у x грама“ јер се за испитивање 
не примјењује квалитативна метода 
него квантитативна, нити га је могуће 
изразити као „<1CFU/g“ јер храна за 
животиње није у течном агрегатном 
стању. Аналогно овоме, за број микро-
организама (11) (25) (26), број кваса-
ца и плијесни (15) (27), ентеробакте-
рије (29) (30), Escherichia coli  (33)  (34) 
и коагулаза позитивне стафилококе и 
Staphylococcus aureus (13) (31) (32), код 
којих се такође примјењују квантита-
тивне методе, резултат се изражава 
као одређена бројчана вриједност од-
носно број ових микроорганизама у 
граму (36). Граничне вриједности за 
број микроорганизама и број квасаца 
и плијесни преузете су из Правилни-
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ка о микробиолошким критеријумима 
у храни за животиње (1, 39) и израже-
не на начин да је, за постојеће катего-
рије хране, граничној вриједности до-
дата (урачуната) вриједност дозвоље-
не толеранције која је утврђена у овом 
правилнику. За остале, новодефиниса-
не категорије хране, граничне вријед-
ности за број микроорганизама и број 
квасаца и плијесни добијене су изра-
чунавањем на основу учешћа поједи-
них крмива односно додатака храни 
за животиње у коначној категорији 
хране за животиње и на основу начина 
производње односно специфичности 
технолошког поступка. Што се тиче 
граничних вриједности за ентеробак-
терије, Escherichia coli и коагулаза по-
зитивне стафилококе и Staphylococcus 
aureus, оне су утврђене узимајући у об-
зир категорију хране за животиње и 
начин производње.
Када је ријеч о предложеним ми-
кробиолошким критеријумима, узели 
смо у обзир категорије хране за живо-
тиње, микроорганизме/токсине, гра-
ничне вриједности и референтне ме-
тоде.
Када је у питању минимална коли-
чина узорка која је потребна за испи-
тивање, сматрамо да је ово неопход-
но дефинисати правилником, како 
би се избјегли проблеми око узорко-
вања, неспоразуми и трошкови на-
стали одлагањем времена почетка ла-
бораторијског испитивања, настали 
као посљедица достављања недовољ-
не количине узорка у лабораторију. 
Предлажемо да се у правилнику де-
финише минимална количина узорка 
хране за животиње која је потребна за 
испитивање, у износу од један кило-
грам односно оригинално паковање. 
Сматрамо да је ово репрезентативна 
количина узорка, довољна за микро-
биолошко испитивање. У случају да 
није могуће осигурати ову количину 
узорка односно да је количина узорка 
веома мала, прије узимања узорака по-
требно је тражити мишљење лабора-
торије о количини узорка који ће бити 
довољан за прописано микробиолош-
ко испитивање.
ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата, из-
воде се следећи закључци:
1. На нивоу БиХ потребно је урадити 
измјену и допуну постојећег пра-
вилника о микробиолошким кри-
теријумима у храни за животиње. 
У складу са Законом о храни у Ре-
публици Српској треба донијети и 
објавити Правилник о микробио-
лошким критеријумима у храни за 
животиње. Измјене и допуне пра-
вилника у БиХ, односно новог пра-
вилника у Републици Српској тре-
ба да обухвате све категорије хра-
не за животиње и да узму у обзир 
технолошки процес производње 
за сваку категорију.
2. У периоду 2014–2016. године, ко-
агулаза позитивне стафилококе и 
Staphylococcus aureus нису утврђе-
ни у узорцима хране за животиње. 
Испитивање узорака хране за жи-
вотиње на коагулаза позитив-
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не стафилококе и Staphylococcus 
aureus не треба да буде обавез-
но, осим код млијека, млијека у 
праху и млијечних замјеница на-
мијењених исхрани младих живо-
тиња. Код свих осталих врста хра-
не, у случајевима сумње на тро-
вање животиња, на захтјев служ-
беног ветеринара или ветеринар-
ског инспектора, треба обавезно 
урадити испитивање на присуство 
ентеротоксина стафилокока.
3. Микробиолошким испитивањем 
узорака хране за животиње на 
Salmonella spp. из 25g и 50g узорка 
добијен је исти резултат тј. иден-
тичан проценат задовољавајућих 
и незадовољавајућих узорака. Гра-
нична вриједност за Salmonella 
spp. у храни за животиње треба да 
буде „одсуство у 25g“, односно маса 
тест узорка треба да износи 25g.
4. Испитивање узорака на Clostridium 
perfringens треба да буде обавез-
но за све категорије хране за жи-
вотиње, а испитивање на токсин 
Clostridium perfringens и Clostridium 
botulinum у случају сумње на тро-
вање животиња, и то на захтјев 
службеног ветеринара или вете-
ринарског инспектора.
5. Узорци силаже и сјенаже обавезно 
треба да се испитују на присуство 
Listeria monocytogenes.
6. У правилнику који дефинише ми-
кробиолошке критеријуме у храни 
за животиње потребно је дефини-
сати минималну количину узорка 
за испитивање. Минимална коли-
чина узорка за испитивање треба 
да износи минимално један кило-
грам односно оригинално пако-
вање, а у случају да није могуће 
осигурати ову количину узорка, 
прије узимања узорака потреб-
но је тражити мишљење лабора-
торије о количини узорка који ће 
бити довољан за прописано ми-
кробиолошко испитивање.
7. Предлог микробиолошких крите-
ријума у храни за животиње (ка-
тегорија храна, микроорганизам/
токсин, гранична вриједност, ре-
ферентна метода) и интерпрета-
ције резултата испитивања је сле-
дећи:
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МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ У ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ
Р. бр.
Категорија 
хране
Микроорганизам/
Токсин
Гранична 
вриједност
Референтна метода(1)
1.1 Крмива биљног 
поријекла
Број микроорганизама 1,4х107 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 2,3х105 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
Listeria monocytogenes(2) Одсуство у 25g BAS EN ISO 11290-1 (28)
1.2 Крмива анималног 
поријекла
Број микроорганизама 6,6х106 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 1,1х104 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.3 Крмне смјесе за младе 
животиње(3)
Број микроорганизама 3,3х106 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 5,5х104 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.4 Крмне смјесе за одрасле 
животиње(3)
Број микроорганизама 5,8х106 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 2,3х105 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.5 Пелетирана храна за 
животиње(3)
Број микроорганизама 2,2х106 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 2,2х104 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.6 Пастеризована конзервисана 
храна за 
животиње
Број микроорганизама 104 CFU/g BAS EN ISO 4833-1 (25) 
или 2 (26)
Број квасаца и плијесни 102 CFU/g BAS ISO 21527-1 (27) 
или 2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
Ентеробактерије 102 CFU/g BAS ISO 21528-1 (29) 
или 2 (30)
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1.7 Стерилисана конзервисана 
храна за 
животиње
Број микроорганизама 10 CFU/g
BAS EN ISO 4833-1 (25) 
или 2 (26)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937
1.8 Млијеко, млијеко у праху и 
млијечне 
замјенице
Број микроорганизама 104 CFU/g BAS EN ISO 4833-1 (25) 
или 2 (26)
Број квасаца и плијесни 102 CFU/g BAS ISO 21527-1 (27) 
или 2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
Коагулаза позитиван 
стафилокок и 
Staphylococcus aureus
102 CFU/g BAS EN ISO 6888-1 (31) 
или 2 (32)
Escherichia coli 102 CFU/g BAS ISO 16649-1 (33) 
или 2 (34)
1.9
Премикси, 
витаминско-
минерални 
додаци, 
пребиотици, 
адсорбенси
Број микроорганизама 6х104 CFU/g BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни 1х103 CFU/g BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.10 Пробиотици
Број микроорганизама (4) BAS EN ISO 4833-2 (26)
Број квасаца и плијесни (4) BAS ISO 21527-2 (15)
Salmonella spp. Одсуство у 25g BAS EN ISO 6579 (19)
Clostridium perfringens 10 CFU/g BAS EN ISO 7937 (14)
1.11 Све категорије хране за 
животиње(5)
Токсин Clostridium 
perfringens и 
Clostridium botulinum 
и ентеротоксини 
стафилокока
Одсуство у 1g
Призната релевантна 
метода
 (1) Примјењује се најновије издање BAS стандарда.
(2) Listeria monocytogenes испитује се само у силажи и сјенажи.
(3) Ако се у крмним смјесама употребљавају пробиотици, број микроорганизама и број квасаца и 
плијесни може бити повећан за количину наведеног пробиотика.
(4) Број микроорганизама и број квасаца и плијесни не смије одступати за више од 10% од броја 
декларисаног у произвођачкој спецификацији.
(5) Испитивање се ради у случају сумње на тровање животиња, на захтјев службеног ветеринара 
или ветеринарског инспектора. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 
РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА
Резултати испитивања показују ми-
кробиолошку исправност испитиване 
серије, али се такође могу употреби-
ти за показивање ефикасности HACCP 
или добре хигијенске праксе.
За број микроорганизама, број ква-
саца и плијесни, ентеробактерије, ко-
агулаза позитивне стафилококе и 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli 
резултат је:
 – задовољавајући ако је утврђена 
вриједности мања или једнака гра-
ничној вриједности,
 – незадовољавајући ако је утврђе-
на вриједност већа од граничне 
вриједности.
За Salmonella spp. и Listeria 
monocytogenes резултат је:
 – задовољавајући ако је утврђено од-
суство бактерија,
 – незадовољавајући ако је утврђено 
присуство бактерија.
За Clostridium perfringens резултат 
је:
 – задовољавајући ако је утврђе-
на вриједност мања од граничне 
вриједности,
 – незадовољавајући ако је утврђена 
вриједност једнака или већа од гра-
ничне вриједности.
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